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Perkembangan teknologi industri dapat membantu industri   menghasilkan
produk yang berkualitas. Salah satu alat yang dapat membantu menghasilkan
produk berkualitas tersebut adalah mesin CNC. Sebagaimana yang kita ketahui
bahwa harga mesin CNC tidaklah murah. Oleh sebab itu dalam penelitian ini,
peneliti mengemukakan cara merancang-bangun sebuah prototipe mesin CNC
laser engraving untuk benda kerja lembaran kayu. Mesin dirancang semurah
mungkin tetapi memberikan manfat yang besar. Rangka utama mesin
menggunakan bahan kayu, laser menggunakan jenis diode laser, aktuator
penggerak sumbu menggunakan motor stepper, dan software kontrol
menggunakan Laser GRBL. Benda kerja yang mampu dikerjakan berdimensi 400
mm x 400 mm x 2 mm. Optimasi sistem pergerakan motor stepper dipilih 1/16
micro stepping. Dengan menggunakan modul diode laser 1 watt. 
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